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Лауриловый спирт (додекан-1-ол) (I) в небольшом количестве содержится в плодах некото-
рых цитрусовых, обладает слабым жирным запахом с цветочно-цитрусовыми нотами [1], ис-
пользуется в качестве аттрактанта для борьбы с некоторыми видами чешуйчатокрылых насеко-
мых – вредителей плодовых деревьев. Цетиловый спирт (пальмитиновый спирт, гексадекан-1-ол) 
(III) – одноатомный жирный спирт. Он был первым, полученным в истории химии жирным 
спиртом животного происхождения. В 1823 г. французский химик Мишель Эжен Шевроль из-
влек его из спермацета – воскоподобного вещества из головы кашалота. Этому факту спирт обя-
зан своему названию – на латыни cetus означает «кит». По данным CIR (Cosmetic Ingredient 
Review), цетиловый спирт (III) не проявляет токсичности, мутагенности, не обладает раздража-
ющим действием, не повышает чувствительности кожи и признан безопасным для использова-
ния в составе косметических ингредиентов. В промышленности цетиловый спирт (III) получа-
ют, наряду с другими высшими спиртами (I, II, IV), каталитическим присоединением окиси 
углерода и водорода к олефинам (так называемое гидроформилирование, или оксосинтез) с по-
следующим восстановлением полученных альдегидов в спирты (I–IV); гидрированием пальми-
тиновой кислоты и другими способами. Цетиловый спирт (III) применяют в косметике и как 
сырье в производстве поверхностно-активных веществ [2].
Сложные эфиры 5-арилизоксазол-3-карбоновых кислот, аналогично другим производным 
изоксазолов [3, 4], проявляют различные виды биологической активности, а фрагменты спиртов 
природного происхождения могут служить 
трейлерами для адресной доставки фарма-
кофорных гетероциклических соединений 
в целевые клетки-мишени [5–7]. 
В настоящей работе представлен синтез 
5-арилизоксазол-3-карбоксилатов длинно-
цепных спиртов (VIII–XIX), полученных 
этерификацией додекан-1-ола (I), пентаде- 
кан-1-ола (II), гексадекан-1-ола (III) и геп- 
тадекан-1-ола (IV) хлорангидридами 5-ари- 
лизоксазол-3-карбоновых кислот (V–VII) 
в среде сухого диэтилового эфира в присут-
ствии триэтиламина при 20–23 °С с выхо-
дом 78–89 %.
Состав и строение соединений (VIII–
XIX) установлены на основании данных 
элементного анализа, ИК, ЯМР 1Н и 13С 







R1 = R2 = H (V, VIII-XI);
R1 = H, R2 = 4-Me (VI, XII-XV);
R1 = 2-Me, R2 = 5-Me (VII, XVI-XIX);
n = 11 (I, VIII, XII, XVI), 14 (II, IX, XIII, XVII),






Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофо-
тометре Protégé-460 фирмы Nicolet в KBr, спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruk-
er Avance-500 для 5%-ных растворов в CDCl
3
. Химические сдвиги сигналов водородсодержащих 
групп в спектрах ЯМР 1Н измерены относительно сигнала CНCl
3
 (d = 7.26 м. д.), химические 
сдвиги атомов углерода в спектрах ЯМР 13С – CDCl
3
 (d = 77.2 м. д.). Масс-спектры получены на 
приборе Hewlett Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро-
нов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5 % PhMe Silicone) 0,25 мкм, тем-
пература испарителя – 250 °С.
Длинноцепные спирты (I–IV) использовали после перекристаллизации из гексана, их физи-
ко-химические характеристики соответствовали литературным [8].
Сложные эфиры длинноцепных спиртов (VIII–XIX). К 10 ммоль спирта (I–IV) и 11 ммоль 
сухого триэтиламина, растворенных в 50 мл сухого диэтилового эфира, при перемешивании до-
бавляли порциями 11 ммоль хлорангидида 5-арилизоксазол-3-карбоновой кислоты (V–VII). Ре-
акционную смесь оставляли на 24 ч при 20–23 °С, образовавшийся осадок гидрохлорида триэтил- 
амина отфильтровывали и промывали небольшим количеством эфира. Эфирный раствор про-
мывали 10%-ным водным раствором хлорида натрия и 5%-ным водным раствором бикарбоната 
натрия. Растворитель удаляли.
1-Додеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (VIII). Выход 84 %, т. пл. 40–41 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3148 (=СН
изокс
); 3085, 3055, 2996, 2970, 2954, 2916, 2849 (С–Н); 1737, 1729 (С=О); 





, нм (e): 267 (15 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (14Н, 
12СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 4.39 т 
(2Н, ОСН
2
, 3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СН
изокс
), 7.47 м (3Н, 3СН
аром
), 7.80 м (2Н, 2СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, 
d, м. д.: 14.26 (1С, Ме), 22.83 (1С, СН
2
), 25.99 (1С, СН
2
), 28.65 (1С, СН
2
), 29.38 (1С, СН
2
), 29.49 (1С, 
СН
2
), 29.63 (1С, СН
2
), 29.71 (1С, СН
2
), 29.78 (1С, СН
2
), 29.79 (1С, СН
2
), 32.06 (1С, СН
2





), 100.06 (1С, СН
изокс
), 126.06 (2С, 2СН
аром
), 129.27 (2С, 2СН
аром












Вычислено, %: C 73.91; H 8.74; N 3.92. М 357.49.
1-Пентадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (IХ). Выход 85 %, т. пл. 49–50 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3151, 3133 (=СН
изокс
); 3070, 3060, 3003, 2965, 2919, 2851 (С–Н); 1727 (С=О); 1611, 





, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (20Н, 
10СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 4.39 т 
(2Н, ОСН
2
, 3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СН
изокс
), 7.47 м (3Н, 3СН
аром
), 7.80 м (2Н, 2СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, 
d, м. д.: 14.26 (1С, Ме), 22.83 (1С, СН
2
), 25.99 (1С, СН
2
), 28.65 (1С, СН
2
), 29.37 (1С, СН
2
), 29.51 (1С, 
СН
2
), 29.63 (1С, СН
2
), 29.71 (1С, СН
2
), 29.81 (1С, СН
2
), 29.82 (2С, 2СН
2
), 29.83 (2С, 2СН
2
), 32.06 (1С, 
СН
2




), 100.04 (1С, СН
изокс
), 126.04 (2С, 2СН
аром





), 126.78, 157.09, 160.24 (3С
четв







. Вычислено, %: C 75.15; H 9.33; N 3.51. М 399.57.
1-Гексадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (Х). Выход 78 %, т. пл. 55–56 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3146 (=СН
изокс
); 3090, 3060, 3004, 2970, 2960, 2917, 2849 (С–Н); 1735, 1729 (С=О); 





, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (22Н, 
11СН
2
), 1.35 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 4.40 т 
(2Н, ОСН
2
, 3J 6.8 Гц), 6.92 с (1Н, СН
изокс
), 7.48 м (3Н, 3СН
аром
), 7.81 м (2Н, 2СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, 
d, м. д.: 14.30 (1С, Ме), 22.87 (1С, СН
2
), 26.02 (1С, СН
2
), 28.68 (1С, СН
2
), 29.41 (1С, СН
2
), 29.54 (1С, 
СН
2
), 29.67 (1С, СН
2
), 29.75 (1С, СН
2
), 29.83 (1С, СН
2
), 29.85 (2С, 2СН
2
), 29.87 (3С, 3СН
2
), 32.10 (1С, 
СН
2




), 100.09 (1С, СН
изокс
), 126.10 (2С, 2СН
аром
), 129.31 (2С, 2СН
аром
), 130.96 (1С, 
СН
аром
), 126.83, 157.14, 160.30 (3С
четв
), 171.86 (1С, С=О). Найдено, %: С 75.81; Н 9.56; 






. Вычислено, %: C 75.50; H 9.50; N 3.39. М 413.59.
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1-Гептадеканил 5-фенилизоксазол-�-карбоксилат (ХI). Выход 89 %, т. пл. 58–59 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3149, 3132 (=СН
изокс
); 3087, 3063, 3005, 2955, 2918, 2849 (С–Н); 1727 (С=О); 1610, 





, нм (e): 267 (16 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (24Н, 
12СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 4.39 т 
(2Н, ОСН
2
, 3J 6.8 Гц), 6.91 с (1Н, СН
изокс
), 7.47 м (3Н, 3СН
аром
), 7.80 м (2Н, 2СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, 
d, м. д.: 14.28 (1С, Ме), 22.85 (1С, СН
2
), 26.00 (1С, СН
2
), 28.66 (1С, СН
2
), 29.39 (1С, СН
2
), 29.52 (1С, 
СН
2
), 29.65 (1С, СН
2
), 29.73 (1С, СН
2
), 29.81 (1С, СН
2
), 29.83 (2С, 2СН
2
), 29.85 (4С, 4СН
2
), 32.08 (1С, 
СН
2




), 100.06 (1С, СН
изокс
), 126.06 (2С, 2СН
аром





), 126.79, 157.10, 160.26 (3С
четв







. Вычислено, %: C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.
1-Додеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХII). Выход 88 %, т. пл. 55–56 °С. ИК-
спектр, n, см–1: 3137 (=СН
изокс
); 3042, 3030, 2953, 2918, 2895, 2875, 2850 (С–Н); 1728 (С=О); 1615, 





, нм (e): 274 (22 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН
2
Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.25 м (14Н, 7СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 




, 3J 6.8 Гц), 6.86 с (1Н, СН
изокс
), 7.28 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 
8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.28 (1С, СН
2
Ме), 21.67 (1С, Ме), 
22.84 (1С, СН
2
), 26.00 (1С, СН
2
), 28.66 (1С, СН
2
), 29.38 (1С, СН
2
), 29.50 (1С, СН
2





), 29.79 (1С, СН
2
), 29.80 (1С, СН
2
), 32.07 (1С, СН
2




), 99.47 (1С, 
СН
изокс
), 126.00 (2С, СН
аром
), 129.95 (2С, СН
аром
), 124.10, 141.35, 157.04, 160.36 (4С
четв
), 172.03 (1С, 






. Вычислено, %: C 74.36; H 8.95; 
N 3.77. М 371.51.
1-Пентадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХIII). Выход 89 %, т. пл. 57–58 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3140, 3131 (=СН
изокс
); 3050, 3030, 3020, 2955, 2919, 2870, 2850 (С–Н
алиф
); 1728 





, нм (e): 274 (21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН
2
Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.24 м (20Н, 10СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.42 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН
2
, 




, 3J 6.8 Гц), 6.85 с (1Н, СН
изокс
), 7.26 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 
8.1 Гц), 7.67 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН
2
Ме), 21.62 (1С, Ме), 
22.82 (1С, СН
2
), 25.97 (1С, СН
2
), 28.62 (1С, СН
2
), 29.36 (1С, СН
2
), 29.50 (1С, СН
2





), 29.78 (1С, СН
2
), 29.79 (1С, СН
2
), 29.80 (1С, СН
2
), 29.82 (2С, 2СН
2







), 99.41 (1С, СН
изокс
), 125.94 (2С, СН
аром
), 129.90 (2С, СН
аром
), 124.05, 141.28, 
156.99, 160.29 (4С
четв







Вычислено, %: C 75.50; H 9.50; N 3.39. М 413.59.
1-Гексадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХIV). Выход 85 %, т. пл. 69–70 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3142 (=СН
изокс
); 3060, 3040, 3030, 2954, 2918, 2885, 2870, 2850 (С–Н); 1728 (С=О); 





, нм (e): 274 (21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН
2
Ме, 3J 6.9 
Гц), 1.25 м (22Н, 11СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 




, 3J 6.8 Гц), 6.85 с (1Н, СН
изокс
), 7.28 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 
8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 8.1 Гц). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.28 (1С, СН
2
Ме), 21.67 (1С, Ме), 
22.85 (1С, СН
2
), 26.00 (1С, СН
2
), 28.67 (1С, СН
2
), 29.39 (1С, СН
2
), 29.52 (1С, СН
2





), 29.81 (1С, СН
2
), 29.83 (2С, 2СН
2
), 29.85 (3С, 3СН
2
), 32.08 (1С, СН
2





), 99.46 (1С, СН
изокс
), 126.00 (2С, СН
аром
), 129.95 (2С, СН
аром
), 124.12, 141.34, 157.05, 160.35 
(4С
четв






. Вычислено, %: 
C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.
1-Гептадеканил 5-(п-толил)изоксазол-�-карбоксилат (ХV). Выход 88 %, т. пл. 72–73 °С. 
ИК-спектр, n, см–1: 3132 (=СН
изокс
); 3060, 3037, 3003 (С–Н
аром
); 2964, 2917, 2855, 2849 (С–Н
алиф
); 1737, 
1731 (С=О); 1611, 1592, 1580, 1571, 1510, 1471, 1448, 1410 (С=С, C=N); 1296, 1247, 1185, 1139, 1120, 
54
1014, 1007, 995 (C–H, C–C, С–О); 828, 814, 776, 720, 680 (С–Н
аром
). УФ-спектр, lmax, нм (e): 274 
(21 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН
2
Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м (24Н, 12СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 
1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.79 квинтет (2Н, СН
2





, 3J 6.8 Гц), 6.86 с (1Н, СН
изокс
), 7.28 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 8.1 Гц), 7.69 д (2Н, 2СН
аром
, 3J 8.1 Гц). 
Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.27 (1С, СН
2
Ме), 21.66 (1С, Ме), 22.85 (1С, СН
2





), 29.39 (1С, СН
2
), 29.52 (1С, СН
2
), 29.64 (1С, СН
2
), 29.73 (1С, СН
2
), 29.80 (1С, СН
2
), 29.83 (2С, 
2СН
2
), 29.85 (4С, 4СН
2
), 32.08 (1С, СН
2




), 99.46 (1С, СН
изокс
), 126.00 (2С, 
2СН
аром
), 129.94 (2С, 2СН
аром
), 124.10, 141.34, 157.03, 160.35 (4С
четв
), 172.02 (1С, С=О). Найдено, %: 






. Вычислено, %: C 76.15; H 9.81; N 3.17. М 441.65.
1-Додеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVI). Выход 79 %, т. пл. 43–
44 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3175 (=СН
изокс
); 3060, 3026, 2962, 2925, 2860, 2849 (С–Н); 1739 (С=О); 
1618, 1571, 1506, 1465, 1427 (С=С, C=N); 1239, 1185, 1160 (С–О); 868, 822, 814, 777, 731, 720 (С–Н
аром
). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(14Н, 7СН
2
), 1.35 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 




, 3J 6.8 Гц), 6.81 с (1Н, СН
изокс
), 7.18 с (2Н, 2СН
аром
), 
7.54 с (1Н, СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН
2
Ме), 20.96 (1С, Ме), 21.06 (1С, Ме), 22.81 
(1С, СН
2
), 25.97 (1С, СН
2
), 28.63 (1С, СН
2
), 29.36 (1С, СН
2
), 29.47 (1С, СН
2
), 29.61 (1С, СН
2
), 29.69 (1С, 
СН
2
), 29.73 (1С, СН
2
), 29.77 (1С, СН
2
), 32.03 (1С, СН
2









), 131.45 (1С, СН
аром
), 131.52 (1С, СН
аром
), 126.02, 133.32, 136.07, 156.71, 160.39 
(5С
четв






. Вычислено, %: 
C 74.77; H 9.15; N 3.63. М 385.54.
1-Пентадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVII). Выход 80 %, 
т. пл. 43–44 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3183 (=СН
изокс
); 3080, 3042, 3024, 2957, 2918, 2871, 1850 (С–Н); 
1729 (С=О); 1571, 1506, 1480, 1463 (С=С, C=N); 1245, 1153 (С–О); 890, 870, 813, 773, 720 (С–Н
аром
). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(20Н, 10СН
2
), 1.35 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 




, 3J 6.8 Гц), 6.81 с (1Н, СН
изокс
), 7.17 с (2Н, 
2СН
аром
), 7.54 с (1Н, СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.24 (1С, СН
2
Ме), 20.95 (1С, Ме), 21.05 (1С, 
Ме), 22.81 (1С, СН
2
), 25.97 (1С, СН
2
), 28.63 (1С, СН
2
), 29.36 (1С, СН
2
), 29.49 (1С, СН
2
), 29.62 (1С, 
СН
2
), 29.70 (1С, СН
2
), 29.78 (1С, СН
2
), 29.79 (2С, 2СН
2
), 29.81 (2С, 2СН
2
), 32.04 (1С, СН
2





), 102.94 (1С, СН
изокс
), 129.01 (1С, СН
аром
), 131.45 (1С, СН
аром
), 131.52 (1С, СН
аром
), 126.00, 
133.32, 136.06, 156.69, 160.39 (5С
четв
), 171.97 (1С, С=О). Найдено, %: С 76.10; Н 9.60; N 2.99. [M]+ 
427. C
27
H41NO3. Вычислено, %: C 75.84; H 9.66; N 3.28. М 427.62.
1-Гексадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХVIII). Выход 81 %, 
т. пл. 49–50 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3184 (=СН
изокс
); 3075, 3042, 3023, 2956, 2918, 2890, 2871, 1851 
(С–Н); 1730 (С=О); 1572, 1509, 1463 (С=С, C=N); 1244, 1153 (С–О); 890, 863, 813, 774, 723 (С–Н
аром
). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.87 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.25 м 
(22Н, 11СН
2
), 1.35 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 




, 3J 6.8 Гц), 6.80 с (1Н, СН
изокс
), 7.17 с (2Н, 
2СН
аром
), 7.54 с (1Н, СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.22 (1С, СН
2
Ме), 20.93 (1С, Ме), 21.03 (1С, 
Ме), 22.81 (1С, СН
2
), 25.97 (1С, СН
2
), 28.64 (1С, СН
2
), 29.36 (1С, СН
2
), 29.49 (1С, СН
2
), 29.61 (1С, 
СН
2
), 29.69 (1С, СН
2
), 29.78 (1С, СН
2
), 29.79 (2С, 2СН
2
), 29.82 (3С, 3СН
2
), 32.04 (1С, СН
2





), 102.92 (1С, СН
изокс
), 129.00 (1С, СН
аром
), 131.43 (1С, СН
аром
), 131.51 (1С, СН
аром
), 126.02, 
133.30, 136.04, 156.70, 160.36 (5С
четв







. Вычислено, %: C 76.15; H 9.81; N 3.17. М 441.65.
1-Гептадеканил 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоксилат (ХIX). Выход 85 %, т. пл. 
53–54 °С. ИК-спектр, n, см–1: 3183 (=СН
изокс
); 3080, 3039, 3021, 2956, 2917, 2890, 2871, 2850 (С–Н); 
1730 (С=О); 1572, 1508, 1471, 1464 (С=С, C=N); 1244, 1152 (С–О); 890, 870, 813, 773, 716 (С–Н
аром
). 
УФ-спектр, lmax, нм (e): 266 (12 000). Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.: 0.86 т (3Н, СН2Ме, 3J 6.9 Гц), 1.24 м 
(24Н, 12СН
2
), 1.34 м (2Н, СН
2
), 1.43 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 1.80 квинтет (2Н, СН
2
, 3J 7.2 Гц), 




, 3J 6.8 Гц), 6.80 с (1Н, СН
изокс




), 7.53 с (1Н, СН
аром
). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.:14.21 (1С, СН
2
Ме), 20.91 (1С, Ме), 21.01 (1С, 
Ме), 22.79 (1С, СН
2
), 25.96 (1С, СН
2
), 28.62 (1С, СН
2
), 29.35 (1С, СН
2
), 29.48 (1С, СН
2
), 29.60 (1С, 
СН
2
), 29.68 (1С, СН
2
), 29.77 (1С, СН
2
), 29.79 (2С, 2СН
2
), 29.81 (4С, 4СН
2
), 32.03 (1С, СН
2





), 102.90 (1С, СН
изокс
), 128.97 (1С, СН
аром
), 131.42 (1С, СН
аром
), 131.49 (1С, СН
аром
), 125.99, 
133.28, 136.02, 156.67, 160.34 (5С
четв







. Вычислено, %: C 76.44; H 9.95; N 3.07. М 455.67.
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Yu. O. SUSHA, I. V. MIKHEY, E. A. DIKUSAR, S. K. PETKEVICH, P. V. KURMAN
SYNTHESIS OF LONG CHAIN PRIMARY ALCOHOL 5-ARYLISOXAZOLE-�-CARBOXYLATES
Summary
Synthesis of 5-arylisoxazole-3-carboxylates of the long chain primary alcohols hav been described. 
